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I. Johdanto. 
I. Havaintouiiieisto. Af e r e n t u t k i-
inusla i tokselle saapunut Suo-
men rarrnikon ja siihen raj oitttivieii 
Itämeren osien samoin laein Laatokan 
jääoloja talvena 1925/26 valaiseva koti -
mainen liavaintoa,ineisto käsittää: 
1) viikottaiset jääpä.iväkirjat ja nii-
hin liittyvät perjantaisin piirretyt jää-
tilannekarta.t, joita laitoksen omat ha-
vaitsijat, jotka eniinniäkseen kuuluvat 
1lleronku1kuha11ituksen alai-
seen majakka- ja luotsiasemien henlcilö-
lumtaan, laativat. Tämän juBzai susar -
jarl numierossa 22 ') on lähemmin tehty 
selkoa tästä tiedoitusjärjestelmästä; 
2) perjantaipäivän jäätiedoitustavar-
ten puhelimitse toimitetut jääoloja kos-
kevat ilmoitukset; 
3) päivittäistä la.ngatonta jäätiedoi-
tusta varten saapuneet jäätiedot. Tä-
män jullcaistisa.jan mmmerossa 47 2) on 
näistä ilmoituksista ja jäätiedoista tehty 
lähemmin selkoa; 
4) jäätisärkijäin pEiällystön toimitta-
mat tieeloitukset, sekä 
5) eräät tilapäiset merkinnät ja ilmoi -
tukset. 
Säännöllisesti talven aikana toimi-
neen asemat ovat merkityt kartalle 
kuvassa 1; näinä asemat ovat numero-
järjestyksessä ltteteltuina tämän tutki -
mcticsen lopussa sivulla 53. Tarkem-
mat tiedot asemien toiminnasta samoin 
kitin havaitsijoiclen luettelo ovat meren- 
i) Gvvv,\R GR,uQels'r: Jätit vemuta 1920/ 
21. llerettutlöiuuslaitoksen Julkaisu u:o 22. 
Helsinki 1924. 
2) ROLF \\iu'r15G: ilereretutkiinuslaitoksen 
toiminta N,ttotuit 1926. \lerentttticitnuslaitolc-
%cn Jiillcaisn u:o 47. Helsinki 1927. 
I. Inledning. 
1. Obseivationsinaterin.let. Det till 
haysforsktii 11gsinstitutet 
insända inhemska observationsmaterial, 
som belyser isförhållandena under vin-
tern 1925/26 vid Finlands kuster och 
i angränsande delar av Östersjön samt 
i Ladoga., omfattar: 
1) veckojournaler med tillhörande 
iskartor för fredagarna, insy eda av 
institutets egna observatörer, vilka 
nästan alla tillhöra s j ö f a r t s s t y-
r e 1 s e n underlydande Pyr- och lots-
personal. I n:o 22 1) av dennaskriftserie 
har detta rapportsystem närmare be-
skrivits; 
2) telQfoiuieqlelanden om isförhål-
landena från en del kustorter, avsedda 
för institutets fredagsrapport; 
3) meddelanden, avsedda för institu-
tets dagliga isi-acliorapport. Dessa med-
delanden hava ingående beskrivits i 
n:o 47 2 ) av denna skriftserie; 
4) rapporter av befälet pä, statsisbry-
tarna; 
5) tillfälliga anteckningar och rap-
porter. 
De observationsstationer, vilka regel-
bundet uncle- vinterns lopp insänt is-
rapporter, äro utsatta pä kartan figur 
1. I nummerföljd ingå de i slutet av 
denna unclersölcning på sid. 53. Närmare 
uppgifter om stationernas verksamhet 
samt en förteckning över observatö- 
1) GUNNAR GRANQVIST: Ismina vllitern 
1920/21. Haysfor'slcningsinstitatets Slu-ift n:o 
22. Helsingfors 1924. 
2) ROLF \Vrr11NG: Havsforslmingsinstitn-
tets verksamhet åi 1926. Haystorsicuings-
iiistitutets Skrift n:o 47. Helsingfors 1927. 
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Kuva 1. Havaintoasema. (Asemien niuiiliiettelo sinllla. 53). 
Figur 1. Observationsorterna. (Föi-teclauiig över observationsorterna å sida 53). 
tutkimtisleitokseii vuoden 1926 vuosi- 	rorna inga i 1iax,sfoiskningsinstitutets 
lzertomulcscssa, 	 åvsbeiättelse för Sr 1926. 
Paitsi 3,liSdueteltua kotimaista ainois- 	Förutom ovan uppräknat inhemskt 
toa on käytettävissä vielå. olhit mni.den material ha till förfogande stått de 
it ämerenvaltioiden antamat av 	övriga östersjöstater 
Iangattomat jäätiecloituk- givna trådtösaisrapporterna. 
s e t samoin kuin Pietarin geofyysilli- Dessutom hav från geofysiska:observato- 
sen pääobserN,atoi-ion ajoittain toimit- 	Piet i Leningrad tidvis erliS.11its iskartor, 
tamat jäntiedoitalrset ja tri K,RL ävenså har doktor T,uz FRisca 
FRIsox'in (IcIRDE'n), Tartto, piirrättä- 	(ICIRDE), Tartu, till institutet sänt 
mät ja talven lopussa laitokselle läliett,ä- 	kartor över isläget Guider fredagarna. 
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IKuva 2. Ilman 1iimpötilan paivittnem lcu 1iii aikana. 1X 1925—VI 16 1926 Oulussa (0m), Vaa-
sassa (Va), '1'amtpet'eella ('1'p), Helsimgissä. (Hlci) ja Sortavalassa (Sor). Pystyvarjostns osoittaa. 
00 alapuolella pitkåailcaisten ]ultilcaalsilcesl(iiit:iiit-ien lctipriin (- - -) ulottLt\,ia iianpötilal(ä.yriem 
alueita, vaalcasttora var'jostus taasen 1)itkäaikaisten ]cesltimiiiit' i1c iyi ieu 1lapnolelle jotttnvia alueita.. 
Talven 1925/26 laml~ansilceslumtåäa'älcä.pt'ät ovat piirretyt pitluu ( 	—) ]taJcoviivoiu. 
Fig. 2. L iftteutperatuiens dagliga gåmg under tiden IX 1925--VI 16, 1926 i Ulet%borg (0u), Vasa. 
(Va), Tammerfors (Tp), Helsimgfors (I11ci) och Sortavala (Sor). De delar av (le av lalrvorna be-
gräiisacle outrådelt, vilka befinma sig tinder 0 oelt sträcka sig till laurvau för (le fleråriga. mna(ls-
]nede1tale1 (- - -), äro ntaa']ceracle medels vertikala sträck, (le delar liter, som ligga luulen sistuilulilda 
lnlrva, luad liojisojitala sträck. Kurvorna, uppritade enigt vinfens 1925/?G ntänadsmedeltal, 
äro uppdragata med låmga (— —) sträck, 
fl) ä.t 	perjantaipäivieli 	ti la miek ax ta, t. 
Tätä aineistoa olen käyttänyt, mikäli on 
ollut tarpeen, Suomen raiusilcon ja 
merien jäätilannelcasttoja valtnistaes-
sani. 
2. Havaintoahsciston muoklcans. Me 
nentofkiruuslaitokselle saapwleen ha 
Detta material har vid behov av mig 
använts vid uppritaaidet av översikts-
ka.rtorna över isförhållaalclena. vid Fin-
lands kuster och hav. 
i. Obsei'at.iousrrmtenialets bemrbet-
ning. Det ingående observationsmate- 
n SÄÄT 1925/26 - ISARNA 1925/26 
Kuva  3. Jiiätilanteet 1925 X 16., X 23, la X 30. 
Figur 3. Islägen 1925 X 16., X 23. och X 30. 
vaintoaineiston perusteella olen viikot-
tain talven kuluessa laatinut perjantai-
päivien jäätilanletta esittävät kartat. 
Myöhemmin ulltomeren maj akoilta y. in. 
saapuneiden havaintojen perusteella 
olen sitten aikaa myöten täydentänyt 
näitä karttoja•. Nämä n. s. arkistokar-
tat ovat piirretyt kahdeksaa eri väriä 
käyttämällä siten, että kukin jäänlaatu 
on esitetty omalla erikoisvä.•ffllään. 
Merentutkimnuslaitoksen jääosa.stolla on 
näistä talven perjahtaipäivien jäätilan-
nekartoista sitten piirretty uudet, yksi- 
rialet har jag under vinterns förlopp 
vecka efter vecka på havsforsknings-
institutets isavdelning saimnanställt till 
iskartor, visande isläget under varje 
fredag. Aled senare inkonuia medde-
la.nclel och kartor, bl. a. från en del 
fyrar och andra orter, har jag efter 
hand fullständigat dessa iskartor. Dessa 
s. k. arkivkartor ha uppgjorts i 8 olika 
färger, envar betecknande ett visst 
isslag. Kartorna ha senare påhaysforsk-
rängsinstitutets isavdelning rencitats 
i en enda färg; dessa kartor ingå i 
I'd 	 4+~ . 
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Kuva 4. Jäätilanne 1925 XI 6. 
Figur 4. Isläget 1925 XI 6. 
väriset kartat, jotka tässä tutkimuk-
sessa julkaistaan pienennettyinä siih-
teessa 1 5. Eräänlainen jään eri 
laatujen yhdistely samoin kuin jää-
tilanteiden yksityiskohtien yleistämi-
isen. on yksivärisiä karttoja laadittaessa. 
ollut tarpeen. Tässä käytetystä esittä-
mistavasta on tämän ju11ai5asawjan 
numerossa 28 ) tehty lähemmin selkoa. 
1) GUNNAR GR.sN2vis'i: Jäiit vuomia. 1922/ 
23. DleTeutnticiiluislaitolcsen Julkaisu n:o 28. 
Helsinki 1925.  
denna publikation förminskade i skalan 
1 : 5. Vid renritningen av dessa vinterns 
fredagsistägen har en viss förenkling 
i avseende på de olika isslagen och en 
schematisering av detaljerna varit nöd-
vändig. I n:o 28 1) av denna sk-rift-
serie har detta framstälhiingssätt när -
mare beskrivits. 
') GUNNAR Ga,kNQvrsr: Isarna vintern 
1922/23. Haysforslrningsinstitutets Skrift 
n:o 28. Helsutgfors 1925. 
2 
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Kuva 5. Jäiitila)uie 1925 XI 13. 
Figur 5. Isliiget 1925 Xl 13. 
Yllämainitut yksiväriset, pienenne-
tyt talven 1925/26 jäätilannekartat oval 
julkaistuina kuvissa. 3-34 ja niillä tar-
koittavat: 
ohuet, lyhyet vaakasuorat viivat: 
avove-ttä., sulaa; 
pienet ympyrät: s o h j o a; 
pienet risti t: j ä ä.ka.1voa, ohat-  
ta. j äätä, sin.ij äätä; 
paksut, ra.unilcolta ulospäin piirret),t 
suorat: sileätä kiint,ojäätä, 
si10j ä.åtä; 
Ovaniiänuula• i en färg och i förmin-
shad skala utförda kartor över isläget 
för fredagarna wider vintern 1925/26 
äro återgivna i fig. 3-34, varvid 
följande beteckningar använts: 
twUina ; korta, horisontala sträck: 
öppet vatten, isfritt; 
sillä. ringar: s ö r j a; 
småkors: ishinna, tunn nyis, 
blåis; 
tjocka, från kustiinjen utåt dragna 
räta. linier: si ä.t fas tis, slätis; 
J; AT 1925/26 — ISA12NA 1925/26 	 11 
lcolmiot: a j o j ä ä t ä; 
mustat ]colmiot (alueella voi samalla 
olla sileätä lciintojäätä, jolloin sillä 
lisäksi on vastaava. viivoiti s): y Ii t e e n-
jäätynyttä ajojitätä; 
ympyrät: a 11 t 0 j ä ä t ä; 
mustat ympyrät (alueella voi samalla 
olla sileätä kiintojäätä, jolloin sillä 
lisäksi on vasta•a.va viivoietus): y h t e e n-
j äätyn3,ttä ahtoj äätä; 
paksut murtoviivat: a h t o j ä ä n-
vöitä, jäävalleja; 
pitkät käyrät: j ä ä r a j o j a (joko 
jään kahden eri la.achui tai jään ja avo -
veden välillä); 
paksut katicolcäyrät: 	D i lc i m ä ä. - 
räisiä jåära.joja; 
tyhjät alueet: hav aintoja puut-
tufl. 
Tuticinuil-seii lopplian on liitetty taa-
luldco jään- ja liunenpaksuuclesta per-
jantaisin, näitä lukuja km jäätilamle-
kuvissa 3-34 ei voida esittää, selvä 
taulukko satamien jääoloista ja talvi -
meriliilcenteestä. ATiimema.inittu taal-
luldco onpääasiassalaadittu s a tam a-
Ic o n t t o r i e u ilmoitusten perus-
teella. 
trianglar: d r i v i s; 
svarta trianglar (området kan sam-
tidigt vara sta-äckat som slät fastis): 
saiiima.nfirusen clrivis; 
cirklar: p a c lc i s; 
svarta. cirklar (området lean samtidigt 
vara. sträckat som slät fastis): s a in-
manfrasen packis; 
grova, brutna. linjer: p a c lc i s b a n d, 
isvaDDa.r; 
grova, utdragna. kurvor: i s g r ä n-
s e r (antingen mellan två olika isslag 
eller mellan is och öppet vatten); 
grova, sträckade kurvor: u n g e-
färliga. isgränser; 
tomma områden: ine dd eDancl on 
saknas. 
I slutet av demla undersökning furies 
en tabell över is- och snötjockleken 
för fredagarna, emedan dessa. tal icke 
lccuulat återgivas å kartorna i fig. 
3-34. Vidare finnes där en tabell 
över is- och sj öfartsf örhållandena i 
hamnarna., Villcen i lnivudsalc bygger 
på de uppgifter, som lämnats av resp. 
ha.rnnitontor. 
1I. Katsaus jäätalven 1925/26 ylei-
seen kulkuun ja ilmastollisen sekä 
meritieteellisen talven vaiheisiin. 
1. Jäätah,en yleinen kulku. Jäätal-
volle 1 92 5/2 6 luonteenomaista sen a.lku-
puoliskon ajalta oli 1-1 i/ viikkoa 
keskimääräistä varenmmin, marraskucul 
ensi päivinä alkanut (Kuvat 3 ja 4) 
ja sen jälkeen tavallista nopeammin 
edistyvä jäätyminen (Kuvat 5 -14). 
Jääpeite saavuttikin tämän kautta jo 
hyvin va.rha.in, S. 0. tammikuiui lopussa 
ja helmilcami alussa., suurimman laa-
juutensa ja. jää ulottui silloin varsin 
pitkälle Pohjois-Itämerellä (I£uva.t 15-
17). Tämä jäätyminen vastaisi nor-
maali5een jäätal\'een verrattuna sitä 
II. Den allmänna karaktären av 
isåret 1925/26 samt den meteo-
rologiska och talassologiska vin-
terns förlopp. 
1. IsN,interns ellniinna karaktiir. Det 
utmärkande för förra hälften av isvin-
tern 1925/26 var, att isbildningen vid-
tog i början av november (Fig. 3 och 4) 
migefär 1-1 	vecka tidigare än 
i niecleltal och fortgick sedan snabbare 
än vanligt (Fig. 5-14). På grund 
härav uppnådde isen mycket tidigt, 
redan i slutet av januari och i början 
av februari, sin största utbredning och 
sträckte sig isen härvid långt ut på 
norra Östersjön (Fig. 15-17). Det 
sålcmda uppnådda isläget motsvarade 
Belt allmänt clet isstadium corder en 
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Kuva 6.Jä tilanne 1925 XI 20 
Figur 6. lsiiiget 1925 XI 20. 
tätven vaihetta, jonka keskiinåäuäisen normalvinter, som i medeltal infaller 
ilmestymisen ajankohta sattuu maalis- lo i' i början av mars. Vintern kulnli-
kuun allsuuu, joten talvi jään ulottu- nerade såliulda, med hänsyn till isens 
vaisuuteen nåhden ehti huippuvaihee- utbredn ng, ungefär 4-6 veckor tidi-
seensa noin 4- 5 viikkoa tavallista var- game än vanligt. Isens yttre gräns höll 
haisemmin. Jääreana pysytteli sitten sig sedan under hela februari inom ett 
loko hehnikucm ajan sijaainiltaan ver- relativt begränsat område på norra 
i-attain kapealla alueella. Pohjois-Itä- 	Östersjön (Fig. 18-20), varigenom 
merellä (Kuvat 18-20), minkä takia dess verkliga tillbakagång vidtog egent-
jään taantcuninen varsinaisesti alkoi [igen först i början av mars (Fig. 21 och 
vasta maaliskuun alussa (Kuvat 21 ja 22). Isens tillbakagång fortgick sedan. 
22). Jään taanturninen jatkui sitten något långsammare än vanligt, varige-
tavallista hitaammin, joten jäätilanne, nom isläget, som med hänsyn till tiden 
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IUva 7. 	Jäkit.ilamte 1925 XI 27. 
Figur 7. 	1sl3get 1925 XI 27. 
joka aikaan nähden koko talven a.uia tuider hela vintcrn ända till ungefär 
noin maaliskuun loppuwi sads],• (Ku- slutet av mars (Fig. 23 och 24) varit 
vat 23 ja 24) oli ollut liian varhainen, 	för tidigt, begyn±e allt mer närma 
alkoi liiliestyä heskimääräisiä oloja — sig 	genoinsnittsförhållaaulena, 	med 
jopa siinä n,äärui, että maalis-hohti- 	det 	resultat, 	att 	iseiis 	iitbred- l(uUfl 
wail t(e 5a (IKuva 25) jää. alotta- 	ving vid minadssl:iftet 	ina•rs-april 
vaisuuteensa nähden lzi.lics kaikkialla (Fig. 25) nustan överallt var normal. 
oli norma-alin, ,n. Ht lztikuim alkupuo- 	Under förra hälften av april aysta.n- 
liskon aikana jään taaiitcu,iin<,n ja Hade isens tillbakagång och lo svin- 
häviäaninen oli pysiihdylcsissä. ja loppu- 	nande, tinder den senare hälften av 
puoliskonIdulut>sahyvinLielas ta, jo ten månadenvarutvecklingenmycketling-
jäätilaime Jcävi keslcioloihin varattuna sam, så att isläget inom kort blev betyd- 
ennen piticnti huomattH.vasti uyöhasty- 	ligt försenat. Det i slutet av månaden 
14 	 JX:A'1' 1925/26 — ISARNA 1925/26 
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huva 8. T:iiitilanne 1925 XII 4. 
Figur 8. Islaget t925 XII 4. 
aseeksi. I uulcauden lopussa vallitseva 
tilaauie (Kuva 29) \astasiJöui sen takia 
itse asiassa huhtikuun alum keskimää-
räisiä oloja, joten myöhästyminen silloin 
oli 3-3 J!, viikkoa. Jään sulaminen ja 
häviäminen allkoi kaiteiticin pian tämän 
jälkoeii, aivan toukol;uiui ensi päivistä 
ukien, sujua, tavallista, l)noma.ttavasti 
hiopeaaumin (Kuvat 30 ja, 31), minkä 
takia kevään myöhästynninen pian 
siinä määrässä vä.lieni, että kiiul.auden 
loppupuolella (Kuvat 32 ja 33) viimei-
set jää yleensä 11ä\'isiv it vain noin 
rådando isläget (Fig. 29) motsvarade 
därför i själva venhet de normala 
förhållandena i bor jail av månaden, 
varför förscaingen dpi. utgjorde 3-3 
vecka. Inom kort, från ocli med början 
av maj, begynte clock isens försvin-
nande försiggå betydligt snabbare än 
vanligt (Fig. 30 och 31), spi, att vörens 
försening snart avtog till den grad, 
att i slutet av månaden (Fig. 32 och. 
33) dc sista isarna i allmänhet för-
svunno endast en eller ett par veckor 
senare ä2i i medeltal, inom Bottetu'iken. 
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viikon tai parin verran keslciruääräistii 
inyöhenunin, Peräarnercllä Oj van nor-
maaliailcaan ].esäl.ncus alussa (Kuva 34). 
Ju talven koko pituus laskettuna lopul-
lisen jäätymisen alkaanisesta j iclen 
hävikauiaeeit wall a kävi sentäkiden 
lopuksi — siitä huoli natta•, että jSäty-
m incn oli alkanut tavallista. vaa•haisem-
mnin ja että sydånl.alven vaiheet ilmes-
tyivät jo tammi -helmil:uuLn vaihteessa. 
—länsiraainilcolla jol:o normoalipit.kälssi 
tai kor]ceinta.an viikon verran sitä pilen r-
miilcsi, eteläraimikolla. 2-3 viikkoa 
tavallista pitcmmiiksi. 
2. Tl;nan liimpiitila. Ilman 1ämnpöti-
lan lnu1ca,rskceslnarvo.t ja niiden poilc-
lceukset kes]cimtitiristään selviävät tan-
lulcoista: 1 ja 2, ijma-n läinpötila.n vuoro -
kautinen kulku kuvasta. 2. Taululcot 
ovat laaditut ja käyrät piirretyf Ilrua-
tieteellisen Icleslcuslaitoksen kuukausi-
ka.t5tusten ilmoitusten mukaan. Icnvan 
2 katkoviivat osoittavat ilman lämpö -
tilan keskimääräistä,, murtoviiivat sen 
vuorol:autista kulkua aikana 1 IX 1925 
—16 VI 1926 6 Oulussa, (Ou), 24 Va a-
sassa (Va), Tampeieella (Ta), 84 Hel-
singissä (Eki.) ja. 114 Sortavalass.0 
(Sor). 00  - viivan. ja ]caticokä}erien väli -
set, pystyviivoin va-rjostetut alueet tar-
koi.ttavat, että ilmaai lämpötila, vastaa -
vina aikoina, koko ajaii on ollut kylmän 
puolella; edellisten jatkona, olevat, 
mutta, vaa.kasuorin viivoin va.rjostetut 
alueet merkitsevät vuorostaan sita,, 
että lämpötila nnainittuina aikoina 
lisäksi. on ollut keskihäServstä alhai- 
sCIO Di. 
Taulukon 2 ionkaan koko ilmastolli-
nen talviicausi (sarcke X—V) oli.lcaikki-
alla,keslciinääräistä tuntuvasti ]cylmem-
pi. Erilcois<nl:vvlrnääa.ikaaoliloppnpuolI 
vuotta 1925 (saxeke 	XII) ja sen 
kuluessa exilen kaikkea rnarraskuu ja 
joulukuu (sareld]:eet XI. ja XII). Julfri 
tästä, oli seurauksena, edel1äma.unttu, 
tavallista va.iha.isemmiu alkanut ja, 
keskuuääräistä nopeä unuis in tapahtunut 
jäätyminen. Talvikuulkarusi.en aika sel- 
i början av juni vid normal tid (Fig. 
34). Pui. grmicl härav blev hela isvintern, 
räknad frän den definitiva isläggningens 
början till isarnas försvinnande — trots 
clet att isläggningen hade vidtagit 
tidigare än vanligt och att högvinter-
s tad ieena uppnåddes redfin vid månads-
skiftet januari-februari — p/r, västkusten 
antingen av normal längd eller högst en 
vecka, pii sydkusten 2-3 veckor längro 
än vanligt. 
2. Lhttcmpcimtiven. Luftternpera-
turens rn/uiadsmedeltel och deras avvi-
lcelser från motsvarande inäng rriga 
mcdely irrfen fraangå ur tab. I och 2. 
I(iftternpeca.tiirenA dagliga, going ur 
fig. 2. Dessa tabeller ha uppställts och 
kurvorna, ritats i5  grund av meteorolo• 
giska, centra•]anstalte ts månadsöversik-
ter. I fig. 2 återger den sträcicade linjen 
Dnftt,enil)era,tmens )redelförlo]>p, den 
brutna linjen dess dagliga gäng under 
tiden 1. IX 1925 16. VI 1 926 i 6 1/leS-
borg (0a), 24 Vasili (Va), Tammerfors 
(Ta), 84 Helsingfors (HIci) och. 114 
Sorta,val.ti (Sor). 	Det mned[ vertikal 
strlick mii'aaideiadle området niella.n 0°-
linjen och cic) brutln linjerna, innebtia, 
att nuler motsvarande tiol lafttennpera-
turen varit negativ; cte oissiödIen, som 
utgöra, en fortsättning på, de förra, 
men äro markerade medels horisontal 
sträeluiing ange, att lufttemperaturen 
clessutom under motsvarande tid varit 
lägre än i medeltal. 
Enligt tab. 2 var den meteorologiska 
vintern (kol, X--V) överallt betydligt. 
Nal las-e än i medeltal. Speciellt kall 
var slutet av Sr 1925 (kol. 1-XII), 
och då isboznerliet november och de-
ceinher (kol. XI och XII). En följdt 
lxära.v var den ovan skildrade, tidigare 
tin vanligt vidtagna och sedan snabbare 
än .' . medeltal fortsatta isbildningen. 
Vintermånaderna uroro även die i sin 
helhet (kol. I—III) kallare än van- 
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Duva 9. 	Jä:itilajuie 1925 XII 11. 
Figur 9. 	Isliiget 1925 XII 11. 
laisenaan (saieke I —I111) oli sekLn taval-
lista ky6hcrnpi, mutta negatiivinen 
poilclzens oli luiitenkin huo nattavasti 
pienempi kuin syksyllä. Nä.istii kuu-
ka.usista oli itse asia.s:sa vain tammikuu 
(_:ari:c I) tavallista h uoma.ttavasti 
1(ylineJ1)i, sillä. 1atii\'ineiI poikkeus 
oli jo helmikunssa (saT(,ke II), eräitä 
alueita 1uJuinoottaa»utta, suhteell isen 
pieni ja, maalislz1u (sareke III) kaik -
kia.11a tavallista, 1ämpinuiimpi. Edellä 
kuvat,_ui talven kovuu,1en il eeiseu hcilc-
kenemisen seur iksena olikin, että 
ligt, men den negativa avvikelsen var 
betydligt minch•e, ån nuler liö.-tr.n. Av 
dessa månader var i sj älva, verket enlast 
januari (kol. I) betydligt kallare än 
normalt, tji i februari (kol. II) var den 
negativa avvikelsen, med w1laanag för 
nägra• områden, relativt liten, och 
ma.is (kol. III) var redan överallt vax•-
mare än i genomsnitt. Denna iögon-
fallande inuislcnung av vinterkölden 
hade till följd, att isbildningen redan 
vid månadsskiftet ja-hsia-ri-febrnail upp-
nådde sin största utbredning och att 
Taulukko 1. 	Ilma,z Ir~a:öt.7cr.:i kuukausikeskiarvot lolcak. 	192.5-tonkok. C-. 
Tabell 1. 	L^s17i.,r:7)era'ur.,ns ;n.radsmedeltal okt. 	192.5-maj 1926. 
1926. 
Paikka/Ort S SI XII I I1 mII 1V V X-SII I-III IV-V XV 
6 	Oulu/Ulcilborg 	...... 0. s I • -7.:; -10. i 13. `, I I. e -ö. o -0.9 i 	6.8 -5.7 - 0.0 3.0 -5.I 
24 Vaasa./Vesa 	 . 2.I -4.: - 7.5. 10,2 - 8.9 -3.3 0.I 3.6 -3.3 - 7.51 3.3 3.2 1 	i 
1 	54 J\raaxianhaminu1ilIarie- 
hamn 	............. 4.1 -0.7 - 3.:; G. s -1.5 2.2 6.7 -0.I - 4..5 4.4 0.6 
66 	Turku,2.ho 	......... 3.3 -!.0 • 3.s 5. fä2 2.2 2.- 9.I -2.e - 5.7 5.s -1.G 	I 
84 Ilc]s-uid Jlelsimgiol-s 	.. 3.2 --4.~, - U.S • 2.7 - 6.9 -2.6 2.1 8.4 -2.5 - 	6..!' 5.2 2.o 	' 
1104 	Viihnui/Viboig 	.. 	... 2.3; - 	- 	I.5 " 
-: 	
i - 	9.7 '.2.9 -.- 	9.G -3.7 1.1 9. -3.i - 	S. 	1 5.2 3.:3 	1 	y 
114 	Sori~tivala 	.......... 	. ~.~ 2 ~. 9.s, 1~~.~ 11... -: 5.i O.i 3.0 -4.2 -10.4 4.o ---4.s 
ts 
s 
Taulukko 2. Ilman lämpötilan kuukcer.<:;I::.ti? ~rrr~ojc.: lokok . 1925- tonkok. 1926 poikkculcset vastaavista kesJeimääräisistä vuosien 	y 
1. 	19.20  
tJ 
Tabell 2. Ltcjttegnperalurens månadsii~eri(Ials okt. 162.5-may 1926 avvikelser° frän motsvarande mä adsmede11a-1 föa årenls86/1930. 
Paikka/Ort X SI Xli j. II III IV V X -XII I-III IV-V --V 
6 OnhiiUlebborg 1.G -3.e: -2. l --I..> 0.7 ~ -1..5 -0.7 +1.0 -2.s -1.2' ; 	0.2 -1.4 
24 Vaasa/Vasa..........  -i.e - -1.. -3.  - 	.i 1.G I I.t 9( +0., 2.9 -1.3 ---0.e -1.7 
54 Maarianhamina Marie- i i 
i 	hamn 	.......... 	.. -1.7 2.:, -2.7 - -I:: -2.7 i -0.7 +0.2 -0.5 -2.3 1.G • -0.2 -1.5 i 
66 	Turku .\bo 	......... I -1.0 ---.:.r; - 	2.7 -3.e 0.3 -. 	O.s -0.2 --0.s -3.4 --I.1 - 	0.2 -1.G' 	i 
84 Hclsinl:r iielsimgiors -2.2 1_7 1. ).G 0., -0.1 -; 0.I -3.s -1.-1 _ 0.o -1.s 
104 Väpuri; Viborb o 0 3.S ---3.. - 	4.G -0.s +1.1 -0.7' +0.5 -2.9 -1.= -O .I -1.s' 
e 	114 	Sortavala......... -1.3 2.0 • 6.2 1.2 +0.:i I -1.0 • +0.3 --2.7 -2.3  -0.I -2.o 
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Bova 10. Jiiiitilalme 1920 X1I 18. 
FigLii 11). Tumget 1925 XII 18. 
iizlt5'minen jo tandni- liehrikuiui vaiti- 	isens utbredning a.v'stu1u1a([c under 
'eessa ehti saa,vutt.aa• sunlimman ]au- februa.ci, hann tiD1 och med under mars 
utten2a ja että jäätymisen leviä- förbytas i en tillbakagäng. Vägen 
ininenpysähtyiIIolmIkocul ajaksi, elitil)ä 	(kol. I\T fir) var allmäntnästan nor- 
vjel8 maaliskucui kuluessa vaihtaa taan- nna[t varm, i dot lufttemperaturens 
tumiseksi. Kovät (sareke Ikr—V) oli avvikelse fr/.n medelvärdet uppgick 
yleisesti lähes normaa.lilämmin, sillå till endast någon iiondeclels grad i 
ilman lämpötilan poikkeus keslcimää- endera riktningen, men av dess mäna.-
ristään oli vain jokin k3 mmenesosa der var april ([col. IV) i allmänhet 
astetta joko puoleen tai toiseen. Ide- kallare, maj (kol. V) däremot varmare 
vään ]czeukausista huhtikuu (saxeke IV) än normalt. Isens definitiva tillbaka.- 
oli yleisesti kuitenkin tavallista kyl- 	gäng och lo..svi niavtle försiggick till 
enempi, toulcolcuu (sa.reke V) sitä vas- följd härav, såsom redan ovan nämnts, 
19 JÄÄT 1925/26 — ISARNA 1925/26 
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kuva 11. Jiiiitilaime 1925 XII 25. 
I/ igm- 11. Isl5g{'t 1925 XII 25. 
toin liilnpimämpi. Siitä syystä jään 
taantumisen ja hävi hind, kuten 
vare~nmin on nnainittu, tapa1 toikin 
Huhtikuun aikana• tav-,illista, huo)na,ttu-
v1asti hitaammin, toukolcuussa. si bä vas -
toin lopuksi tavallista nopeanuuin. 
Jäätalven 1925/26 yleisen kalun lä-
heineu riippuvaisuus ta,lvikauden il in an 
lä.mpöoloista ja,, niiden välityksellä, vas-
t•aavista suursää•tilan muutoksista•, kiiy 
jo ylläsanotusts. ilmi. Mutta, jää.talven 
kehittymisen ja, kulun yksityiskohta•i- 
undo april betydligt långsarmna.re ån 
variligt, iuider maj däremot snabbare. 
Det näre sambandet mellan isvilc-
ter'ns allmän na, förlopp och lufttcrnper.a-
turen sam , förmedels den sistnä.mnda, 
med cle stora växlingarna, i väderleken, 
framgå recta-ii cu det ovarniämnda,, men 
en mera detaljerad uti-ecbiing av isvin- 
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Kuva 12. Jiiiitilaiuie 1926 I 1. 
Figur 12. Isliiget 1926 1 1. 
S 
sempi selvitys on kuitenkin saatavissa 
vain ilman lämpötilan- - samoin kuin 
nsuitten ilmatieteellistcn. tekijöiden -
Vuorolcautisen kulm vai [stel uja scuraa-
ualla. 
3. Mercu lämpötila. Syksyn ja alku-
talven aikaiset ilman lämpötilan 
suurvaihtelut (Kuva 2) kuvas tavat hy-
vin selvästi meren vesirwigon lämpö-
olojen inuutolcsista, aluksi etupäässä, 
ylimmässä pintakerroksessa., myöhem- 
terns utveckling och förlopp är dock 
möjlig endast genom att följa dan 
dagliga gången s£i'äl av luftternpera-
tmen som av andra meteorologiska. 
faktorer. 
Havets temperatur. Lnfttemperatu-
r•ens stora för ndringar tuider hösten 
och förvintern avspegla • sig mycket. 
tydligt i haystemperatcu•ens föränd-
ringa.r, till en början först i vatten-
kroppens översta ytskikt, senare i hela 
JäfiT 1925/26 — ISARNA 1925/26 	 21 
1ouda 13. Jiiiitilamie 1926 I 8. 
F,gtu 13. Isläget 1926 I 8. 
min koko peitekeri-oksessa. Ilmi siten 
kolro pintakerros, snutta osaksi myös 
jo syvenunälläkin oleva vesi s y y s-
k u u n Iceskipaildceilla lähes poiki enk-
setta oli 1 å, 1 ' ' ° l esl ii oöäräistä 
lä.n-ipimänipää ja kun vielä. s y y s-
1 o k a k u u n vaihteessa meren lämupö-
tilan poikkeus, Suomenla.htlen itäosia 
lukuunottamatta., jatkova;ti oli positii-
vinen, '' å 1 %°, alkoi pintadcerroksen 
hyvin voimakas jäMityminen heti syk-
syn ensinunä.isen varsinaisen kylmän 
dess täckskikt. Doti säliuida hela yt-
skiktet, men clelvis även vattnet något 
djupare necl i medlet av s e p t e m b e r 
nästan utan unclanta.g var 1 å 1 i °  
varmare än i medeltal och clå tempera-
turens avvikelse ännu vicl månads-
skiftet september-olctoberallt 
fortfarande, med unda.ntag av Finska 
vilsens &.Åtra delar, vai' positiv, ./ å, 
1 I _°, vidtog under den andra deka-
den av o lc t o 1) e r, i samband med 
höstens första egentliga köldperiod, en 
22 -1Ä.:1i' 192.x/26 — ISARNA 1925/26 
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hnva 14. JiiiitiDanme 1926 1 15. 
Figur 1I. Isläget 1926 I 15. 
s5äja.kson 3,litoydessä l o k a k u u n stark avkylning av täckslcilaets översta. 
toisen delcaadui aikana. 5Yeren veden del. Havsvattnets avkylning framgår 
jää,ht5,nibien ilmeni siitä, että jo delzaa- 	därav, att redan i slutet av nämnda 
din päättyessä vesi kaikkialla oli 	delvad vattnet ställvis vai: t. o. in. 
käynyt keskimääräistä osaksi hyvin betydligt kallare än i medeltal, i det 
huomattavastikin 1cy1men1Jä1osi, sillä avvikelsen allmänt uppgick till —1 å 
poild,eus oli ),leiseeti —1 å —1 1,',°, 	—1 /.,°, i Iftvm-ken och i Finska. viken 
5[ere».ktukussa ja Suomen 1a.hdol1,1 jopa till och med till —3 å —3 i/ °. Till 
—3 a —3 /°. Tähän tulokseen oli detta resultat ha av allt att döma 
ilmeisesti kuitenkin osaltaan myötä- bich:agit även djupare och -- i järn.- 
- 	++• ±+ ++ t 
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huva 15. Jiiätilaroie 192G 122. 
Figur 15. Isliiget 1926 I 22. 
vaikuttanut meren peitekerroksen sy-
vempien ja — pintakerrokseen verrat-
tuna — kylinempien vesimassojen ko-
hottautaininen ja sekoittiininen pinta- 
veteen 	l'ftitta öistä > ualieffektistä» 
huolimatta merenveden jäähtyininen 
förelse med clef övre ytskiktet —kal-
lare vattenmassors uppstigande och 
sa.mrna,nbla.ndning med ytvattnet. 
Havsvattnets avkylning var i alla 
fall, även oberoende av delnia uvind-
effektu, överallt mycket betydande. 
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kuva 16. Jäätil<lnne 1926 I 29. 
Figur 16. Isläget 1926 I 29. 
oli yleisesti varsin huomattavaa. I~tm Då den kalla perioden emellertid tog 
kylinä sääjakso päättyi einlen lolya- slut före utgången av oktober och 
kului loppua ja kull sää muuttui var- väderleken blev synnerligen vaxin, var 
sin lämpimäksi, oli meren lämpövaras- förbrukningen av havets värmeförråd 
ton kulutus kuukauden kolmarinen raider månadens tredje dekad betycl-
dekaadin aikana tuntuvasti vähäiseen- ligt mindre än tender den föregående. 
pää. Tämä selviää siitä, että meren- Detta framgås därav, att havstempera-
veden lärnpötila•n negatiivinen poik- turens negativa avvikelse vid må- 
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Kava 17. Jiä.tilarne 1926 II 5. 
Figur 17. lsli;get 1926 II 5. 
keus lok a-rn arraskuun vaih-
teessa melkein ka•iklcialla oli pienempi 
kuin viikkoa tai paria aika•isemmnin. 
Alkusyksyn tavallista suotuisemminista 
oloista, baoluaatta meren jää.htymwlen 
oli kuitenkin jo nyt Perämeren rars-
nIldsovesissa siksi perusteellista, et.tä 
jäätyorinen saariston piirissä sopivien 
sääolojen vallitessa ennen pitkää saat-
toi alkaa. lTarr ask uun a]kupuo- 
iiadsskiftet oktober—november 
mistan överallt var mindre äa1 en eller 
två veckor tidigare. Oaktat ternpera-
tctrförhå,llanclena i havet sAlurtda i 
början av hösten varit gynsa6imare 
an vanligt, var clock kustvattnets 
avkylning vid Bottenviken redan nu 
så genomgripaalde, att skärgårdens 
isläggning vid gynsam väderlek inorre 
kort m uldc begynna.. Under köld- 
4 
Taulukko 3 a. 1VLere'n jäälaymimen ja all ac•a, lärnpiåinein aikan7,a lokak. 1925-toukok. 1926 länsirannikon edustalla Ulko- 
kallan (11 j, Tal:aitin (I3) ja. Vala.ssaarteio (19) sekä Lågskärin (53) mittausten rmukaan. 
Tabell 3 a. Haysvattiee/s avkylit ieg och ber~yI^~a;?de u'ppvämg under tiden okt. 1925--2naj 1926 på 	istkustenz e;aligt 
rnätnrn'i,gar utlärda vid Ulkokalla (11), Tankar (1.3) och. Valsörai;w, (19) samt vid Lr"cgs-kär (53). 
11 U1koka11a, C. 
Beans \ - SI Sl [ 	 I 	II - 	 - IIZ iv t' 
Slikt - 	-- - -  
m I 	12. 	31. °. 	3? 1. 	11. 	-? 	11. 	Yl. 	1. 	11. 	'Ll. '? 	11. 	?l. 3. 	~ 	11. 	21. 
0-10 9.1 	7.o 	6.t 4.o 2.7! 	0.c 0.2 --- 0.21--0.1 0.1 	0.1, 	0.,; 	0.11 0.0 	-0.1 	Ou1 0.0 	0.1 	0.1; 	0.2 	0.7 I 	0.s: 
13 Tankar, C. 
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19 YaIaSaaret/VaIsOr'rna, C. 
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Taulukko 3 b. Mereu jäähtywinen ja alkava täinpiäininen aikana Iokak. 192.5-tovko1c. 1926 etelärannikon edustalla Jungjru- 
skårin (61), Utön (62), Bengtslcärin (71), Isallbåda;;in (81), Haapasaaren (92) ja Tammion (97) sekä Somerin (100) 
rr ittausten mukaan. 
Tabeil 3 b. Havsvattnets avlcylui.?.g och begyncra,vde uppvärmsting under tiden okt. 1925-maj 1926 på sydkusten enligt mät;c?,agar 
utförda vid Jungfi-uslcär (61), Utö (62), Bengtskär (71), Kallbådan (81), Aspö (92) och Tam,:vr~o (97) samt Someri (100). 
61 Jungfruskär, C. 
Kerros x SI SII 1 II III IV V 
Skilt - - - - - - - - - - - - nl - 	13. ?2 •2. 	1 	14. 	1 24. 2. 14. 	- - 	7. 1 	0:3. 1. 1G. ?4. 3.17.22. 1. lu. -22. 4. 1:3. '31. 
0-10 - 	8.s 7.21 6.i 	4... 3.s 1.9 1.1 1 	- - 	- 	-0.2 ---0.2 -0.2 -0.2' 0.2 - 0.2 -0.2 0.2 0.0
i 
 0.a 0.o 1.1 1.7 3.1 
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62 Utö, t°. 
- _l 	L2. 	I 	•31. I 	1. 	I 	14. 	I 26. I 	7. 	I 12. 1 	3. 	I 1:3. 	I °_3. 	( I 	12. 	I 24. 	I 2. 11. 	I '31. 	+ 4. 	I 15. 	I 23. + 	1. 	' 14. 	I 	4L. 
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71 1íe,igt,xï.i T 
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81 Kallbådan, V. 
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92 Haapasaari/Aspö 
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97 Tammio, C. 
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100 Someri, C. 
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len pa.U:assään aikana meren lämpö-
varaston kulutus oli jälleen yleisesti 
varsin voimakasta, mua eluren pitkää 
alkaneen lavhan sääja.lcson yhteydessä 
heildceni se kuitenkin varsin huomatta-
vasti, niin että poi1 keus kuukauden 
keskipaikkeilla yleisesti oli —1 ä —11/2% 
vain Merenkurkussa. noin —2°. \farras-
1dlUUt loppmur asetttuteen kovan palc-
kasjalcson vaikutuksesta meren lämpö-
varaston kulutus oli taasen hyvin 
voimakasta. joten meren lämpötilan 
negatiivinen poikkeus jälleen Ica.s-
voi ja oli inarias- joulukuun 
vaihteessa aivan yleisesti —1 11/, ä 
—2°. Joulukuun alkuwt ehdit-
täessä meren jäälityminen oli jo siksi 
periLsteellista, että ramtikonläheinen 
vesi yleisesti alkoi olla. 0-astetta ja 
ul1coincrellä oli Perämeren kesloiosissa 
samoin kuin Suomenlahden itäosissa 
peitekerros enää vain noin l/.. Ran-
nilddovesien ja saariston jo noin viikicoa. 
varenmmin yleisesti alkanut jäätymisen 
jatkumkin siitä syystä aivan joululcuwl 
alussa varsin voima.ldcaana.. TIuulcan-
den keskipailckeiIla meren jliähtyminen 
oli lännessä Perämeiellä ja ilieleakdu-
kassa samoin kuin etelässä saariston 
edustalla yleisesti ja Suomenlahden 
itäosissa myös ulkomerellöl:nt ehtinyt 
sulaveden 0-asteeseen; Suomenlahden 
keskiosissa ja lahden suulla sanoin 
kuun Saaiistomerellä ja Ahveiiaatme-
rellä selvä. SeHkEi.morellä oli peitekerrok- 
sen lämpötila 	ä 1 1/°, vain Pohjois- 
Itämeren partaalla hiukan korkeaan pi, 
I 	å 2°. Tämän, tähän melutessä jo 
hyvin perusteellisen meren veden :jääh-
tymisen seura.ul:sena. oli, että klut 
pakkassää jatkui noin ,joulut sen-
duille, kiintojääat silta ehti syntyä 
Saaristomeren pohjoisosien poikki Sao-
nten mantereelta Ahvenamna.a.11a (Kuva 
11) ja kun. sää vielä pysyi varsin kyl -
mäatä vuoden Ioppumi saa.ldda., kävivät 
Perämeri ja Merenkurldzu sekä Suo-
menlanden itäpuolisko melkein haut -
taaltaan jäähän (Kuvat 12 ja 13). 
Ulkonteren jää.ht,yminen oli siten  
perioden i början av n o v e m b e r var 
ärmeförbro]zningen allmänt mycket 
betydande, men avtog clock inom kort 
ansenligt i samband med en ny mild 
väderleksperiod, så. att temperatur-
avvikelsen i medlet av månaden för 
dot mesta var —1 a —1 i/°, endast i 
Kvarken uppgick den till —2°. Under 
inverkan av olen starka köldperioden 
i slutet av november var förbrukningen 
av havets värmeförråd ånyo mycket 
intensiv, varav följde, att tempera-
turens negativa avvikelse åter tillväxte 
samt varierade vid månadsskiftet n o-
Vember -clecember allmänt mel-
Ian —1 y å —2°. I början av d e-
c e in b e r var havets avkylning redan 
så grtutcllig, att kustvattentemperatu-
ren allmänt var 0°, varförutom vattnet 
även ute i havet i mellersta delarna 
av Bottenviken och i östra delarna. av 
Finska viken var endast ca 1/.° varmt. 
Isläggningen längs kusten och i skär -
gårclen, som allmänt vidtagit en vecka 
tidigare, fortgick i början av decem-
ber snabbt. I medlet av månaden var 
utkylningen i väster i Bottenviken 
och Kvarken samt i söder utmed slcär-
gäaden och ute pä havet i Finska 
vilsens östra. delar sä inllständig, att 
vattnet redan uppnatt en temperatur 
av 0°; däremot var täckslcilctcets tenn -
peratur i Finska vikens mellersta delar 
och i dess myntting, i Skärgårdshavet, 
Bottenhavet och [-landshav '<• å. 1 %°, 
endast i norra Ösiensjöt något högre, 
cl. V. s. 1 ?G, is 2°. En följd av derma 
mycket grmtdliga avkylning av liars -
vattnet var, då. kölden fortsatte in-
till julen, att en fastisbrygga uppstod 
över Sl:ä.rhiia dshavets norra delar från 
fastlandet, till Åland (Fig. 11), och då 
vädret även efter julen fomEataaäde 
höll sig kallt ända till årsslutet isbe-
lades Bottenviken och Kvarken sant 
Finska. vikens östra del så gott som 
fullständigt (rig. 12 och 13). 
Avkylningen vai• sålaucla ända till. 
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Kuvaa 18. Jäntilanne 1926 II 12. 
I iglrr 18. Islaget 1926 11 12. 
jatkuvasti aina joulukuun loppuun 
saaldca hyvin huomattavaa ja peite-
kerroksen lämpötila aleni siinä määi in, 
että se jo vuoden vaihteessa aivan ylei-
sesti oli (1°, vain Polijois-ltiinleren par-
taalla ja Iitolillä selvä Se]]tärnereri 
eteläosissa 'V å. P. Lämpötilaai poik-
keus l esl imathistään olikin m i,iiiit-illa. 
alueilla son taltia aivan t a in in i lz u u n 
alussa —14 å —20. \Tiiroeiseekin loptin 
slutet av december myroket betyclancle, 
och till följd därav avtog täckskiktets 
temperatur sä starkt, att den vid 
årsskiftet allmänt var 0°, eiidast på. 
Skiftet och i norra Ostei:.jön samt 
i Bottenhaeets södra clola.r ;4 å 1°. 
Teinpelatur,txwikelsei:na frän medel-
talen voro inorre nämnda områden där.-
för i början ax, januari —/ å 
—2°. Dell sista resten av täckskiktets 
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ICu~'a 19. Jiiätt1amu 1926 II 19. 
Figur 19. Isläget 1926 1I 19. 
31 
]reisest<i. lämpövarILstostaa,n peitelcer-
r•os aula Polijois-Itänxerta myöten me-
netti vilogom tein niilcucuti alkupuoliskon 
kovan paklcusjalcson yhteydessti, ininkii, 
jällceen meren jäätymisen sielläliin 
- yleisesti noin Icnulcauclen keskivaiheilta 
allcs,on seattoi, sopivien sääolojen sat-
tuessa, käydä, 3,leiselcsi. Peitekerrolcsen 
läinpötilu.n poildkeils Iceskiinääristään 
oli tuollon aikaan Pohjois-Itä.inerellä 
noun —1 ?4°. 
'iirineförråct i Östersjön förbrukades 
slutligen guider clef starka köldperiocl, 
som inföll uncles förra. hälften av 
januari, varefter även clär, från och 
med mitten av månaden, isläggningen 
lrnclerg}nistinuna omständigheterktmde 
vidtaga. Iäcltsliiktets tcmperatcuav-
vilielse från Anotsvarunde medeltal var 
vid denna titt på. norra Östersjön i clef 
näiniaste —1 Y. 
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Kuva 20. Jiiätilaiuie 1926 II 2G. 
Figur 20. Isliiget 1926 1I 26. 
Kun poitelcerroksen läsnpövarnsfo 
ylläkuvatulla tavalla oli loppuunkulu-
tettu, pysyivät mneren lämpötilaolot 
sitten sydäntalvisessa minini-tilantees-
saan yleisesti L ä h e s kolme k u u-
kautta. Sillä vasta huhtikuun 
alkupuolella oli uloiinpa.na lounaassa, 
muualla yleisesti vasta huhtikuun lo-
pussa pintaveden vähäinen, a.11cava, 
Sedan täckskiktets värmeförräd pä 
ovan skilcli-at sätt förbrukats, förblev 
havsvattnets temperatur oförändrad vid 
detta liögvinterin aimiu)i i det när-
nsaste under t r e in å n a cl e r. Ty 
först i början av a p r i l kiuicle en 
svag uppvärmning av ytvattnet längst 
i sydväst konstateras, annorstädes först 
i slutet av månaden. Med hänsyn 
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Kuva 21. Jää.tilalute 1926 III 5. 
Figur 21. Isläget 1926 I1I 5. 
läulpiäminen todettavissa. Aikaan näh-
den tämä tällä kerralla tapalltui 2 å 
4 viikkoa keskuvääräistä myöhemmin. 
T o u k o k u u n alussa pintavesi oli 
yhä vielä eniuvnäkseen vain noin i L° 
Pohjois-Itäanerellä ja tlllvenanrnerellä 
sellä Selkännecen eteläosissa kuitenkin 
1 å 2°. Meren läanpiänlinen kuukauden 
alkupuoliskon alkaessa oli jatkuvasti hy- 
till tiden inträffade detta för denna 
gång 2 å 4 veckor senare än i genoin-
snitt. I början a.v in a j var ytvattnets 
temperatur ännu för det mesta endast 
ungefii.r ?/.,°, pä norra O Lersjön och i 
Alanclslla•v samt i Bott--ithavets södra 
delar 1 å 2°. Under förra hälften av 
månacnen försiggick ytvattn^ts upp-
växinning fortfa.rande inycket långsamt, 
4 S51-11 
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Kuva 22. Jiiätilamie 1926 III 12. 
IF'iguv 22. Isläget. 1926 I1I 12. 
vin hidasta, sillä vielä 15 p:n paikkeilla. 
pintaveden lämpötila oli Peräamerellä 
ja Suomenlahdella 	å 1 °, Selzä- 
merellä ja Ahvenaaunerellä selvä Saa-
ristomerellä sanoin kuin Suomenlahden 
keski- ja itäosissa• lileempänä ra.nnikizoa 
2 å 3°. Vasta lzaukauclen loppupuoliskon 
1vu[uessa• puitaveden lämpiäminen ta. -
pa•htai keskimääräistä nopeannnin, niin 
ty omlzruig dan 15. var yttemperaturen 
i Bottenviken och på• Finska viken 
å 1 !°; i BobCenliavct, på Alands-
ha.v oc]z i Skärgii'cishavet saint pâ. 
h'inslea vilsen i dess mellersta• och östra 
del närmare kusten var den 2 å 3°. 
Först iincler senare hälften av maj 
begynte ,ytvattnet uppvärmas sna•b-
ba.re än vanligt, sty a.tt ytskiktets 
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ettii, t o u k o-1; e s ä 1; u n is vaihteessa 
pintn.lcerios oli PolljaaUa1ldel1a ullcome-
relli/ 3 1 ä 4 i/,°, lilcempänä rannikkoa 
4 Y. ä 7 'L,°, Ahvenanmerellä. ja Saa-
ristomerollä sekä Pohjois-[tämerellä 4 
å, 60, Suomeiila•lidell i ullcomerellä ja 
sen suulla noun 4°, mutta likempäuii 
ro•mzi](lcoa lahden keslri- ja itäosissa 
kuitenkin jo 6 å 8°. Pintavesi pysyi 
muuten koko kevään a.ja.n ]ceslcililiiä-
räistä huomattavasti ]cylmempänti., 
näytti1sk poilrlceus vielä k e s ä k u u n 
alussakin jaUcuvasti ja varsin yleisesti 
yhä olleen negatiivinen. 
temperatur vid nihnadsskiftet, Ina j -  
j u n i me på havet i Bottniska• viken 
uppgick IN 3 '/ a 4 ?! °, närmare 
kusten till 4 ?/, ä 7 V°  på Ålandshav 
och i Skärgördshavet saint i norra 
Ostersjön till 4 å 6°, inom Finska vilsen 
vid dess niymling och me på havet 
till omkring 4°, men närmare ]tusten 
i vikens mellersta och östra delar dock 
till 6 å 8°. Ytvattnet förblev för övrigt 
lindled hela våren betydligt kallare 
än i medeltal, och till ocli med i början 
av j u n i synes avvikelsen allt fort-
faa:a.nde mest, ha varit negativ. 
III. Jäätalven vaiheet 
1. ]susi jäätyniineu ja mllcutalvi. 
i Iatalien sannikkovesien e n s i m in ä i-
n e a jäätymisen sattui 2 Kemin seu-
dail]a jo l o k a k a u n 4 p:nä, muualla 
Perämeren rannikolla 9-17, Suomen-
lahclen ran ikolla 10-18 p:nä (Kuva 3). 
Ennen pitkinä tämä jäå yleisesti hävisi, 
niill että rannikko kuukauden viimei-
sinä päivinä oli jiilleen kaikkialla sula.. 
R•aa2iilcon lopullinen j ääty-
m i n e n alkoi kuitenkin pian tämän 
jälkeen sylsyn ensimmäisen vai-sinai-
sen pal;lcaaja.lcson yhteydessä, 1 o k a-
m a. r r a s k u u n vaihteessa (Kuvat 
3 ja 4). 
11 a r r a s 1; rn u n kovien pakkasten 
vm1otaksesta rannikon jäätgminen jat-
lcui sitt myöten kuin meren lämpö-
varasto tuli kulutetuksi. I1uuJcauden 
ensimud.is(-n ja toisen Blekaadin a•ikana• 
jääfyrrinen oli yleistä länsii-annilcolla 
(Ruvat 4 6), ]solmannen Bcicandin 
kuluessa myös etelä.roiinilcolla (Ruva 
7). Yhtenäinen ja jo suhteellisen leveä 
kiintojään rew1ustn kiersi aivan j o u-
1 u k u u n alussa koko ramlikkoain me, 
minkä lisäksi ullcomerelläkin polijoi-
sessa ja idässä oli jäätä (Kuva 8). 
Noin 10 p:n seuduille sattuneen leodon 
sään (Ruva 2) vaikutuksesta jäät5nni-
nen kasvussaan joko pysähtyi tai taan-
tui (Kuva• 9), mutta alkoi kuukauden 
III. Isförhållandena. 
1. Den Första isiliggningen och fbr-
vinternn. Den första isläggningen i 
grunda kustvatten försiggick i trakten 
av 2 Kemi redarn den 4. o k t o b e r, 
annorstädes längs Bottenviken clan 
9.-17., längs Finska• vikens kust den. 
10.-18. oktober (Fig. 3) . .Denna is 
försvUuui emellertid inom loort, sä att, 
]tusten under dc sista dagarna av 
månaden överallt vatr isfri. .Den cl e-
finitiva isläggningen längs 
kusten vidtog clock loort därpå i saul-
band med höstens för.ta. egentliga• 
köldperiod vid månadsskiftet o ]; t o-
b er-uoveml= (rig. 3 och 4 ). 
Allt efter det havets vännefö1-råd 
uncles clan starka n o v e m b e rkölden 
förbrczl;adel, fortgick isbildningen längs 
kusten. Under ereänacleats första och 
andra dekad ägde den rum huvud-
sakligast längs västkusten (Tig. 4 6), 
snider den tn•adje dekaden även längs 
sydkusten (Fig. 7). Ett samman-
hängande och redan då rätt brott 
fastisbrära fanns i början av dec e in-
J) e r längs hela kusten, varjämte is 
förekom även ute pä• havet i norr och 
öster (Fig. 8). Till följd av inträffad 
milel väderlek omkring den 10. (Fig. 2) 
antingen upphörde isens tillväxt eller 
ock försiggick en tillbakagång av isen 
(Fig. 9), men isbildningen tog åter 
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Kuva 23. Jää.tilainie 1926 III 19. 
Figur 23. Isliiget 1926 111 19. 
toisen dekaadin aika.iia vallinneen kovan fart i samband med den starka kölden 
pakkas,jalkson yhteydessl jälleen kas- mnder månadens andra clelcad. Redan 
vaa. Saa.ristoineren suursaal,iset saa- 	i medlet av cleceniher inneslöt fastis- 
ristot olivat jo joulukuun keslcipaik- brämet inom sig i Skärgårdshavet de 
]teilla joutuneet lciintojää.reunustan pii- stora täta ögrupperna., och Bottenviken 
riin ja jä.ä peitti Perämeren sekä 1'Iereu- sant Kvarken voro även de helt isbe-
lcurkun kauttaaltaan (Kuva 10). Kiin- lagda (Fig. 10). Av allt att döma fanns 
tojään silta näyttää heti 20 p:n jälkeen en isbrygga av fartis strax efter den 
]iittäneen Ahveninniaa.n Suomen inan- 20, mellan fastlandet och Åland och 
5~==~ 
- L 
_ -~}~ J ~ •moi. ~vr.} .1 ~ti r. 
D4 
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Kuva 24. Jztitilamne 1926 III 26. 
Figur 24. Isläget 1926 III 26. 
feteeseen ja ainaM:in jo joulun seu-
dnissa »silta» oli sija.ixuHdtaaa selvästi 
iHäiisttttävissä (Kava 11), joten talvi 
kehityksessään oli elitis yt kes1citalven 
atiikaan. 
vid jultiden lnrncle gränsen. för derma 
»brygga» tydligt fastställas (Fig. 11); 
isvintern ]lade sö11ul.cla i sin utveckling 
bt•uinit till högvintern. 
2. Xesltitalvi. 	•Vuocten 1925 lop- 	2. HögviLfteszt. Anda till slutet av 
	
puein ehdittä,essä jäätyiniiien oli siten 	år 1925 skedde, med Li1dai1ta.g för 
Pysytellyt joko saariston I iirisst tai Bottenviken och Finska- vikens östra 
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Minun 25. Jiiäti]amne 1926 IV 2. 
Figur 25. Is]iigct 1926 IV 2. 
ul]comevellä Perämerellä ja Suomen-
lahden i täpuol iskossa; muualla oli me-
renjäätä vain kapeana v5öhykkeenä 
pitkin kiintojääveunustaa (Kuva 12). 
Mutta heti t a. ra m i le u u n a.11cupuo-
lella, kun meren pcìtekerroksen lämpö-
varasto, va-llinneiden kovien paldvas-
ten johdosta (Kuva 2) oli jo miltei lop-
puun kulutettu, alkoi tavallista no-
pea•rnmin leviävä• jäätyrninon, joka 
delar, isläggning sAhincla blott inom 
skä.rgai-clen, yttorom den f örekons havsis 
crvdast inom ett synalt områdelängs 
fastisbrä.net (Fig. 12). Men alldeles 
i början av j a. n u a r i, då. täcicskilc-
tets värnseförräd till följd a.v rådande 
stark köld redats var nästan slutför-
brukat, vidtog en isläggning, som 
försiggicic snabbare ä.n vanligt och song 
fortsatte ända till början av f e b- 
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Kliva 26. Jiiåtilamie 1926 IV 9 
Figur- 26. Isläget 1926 INI 9. 
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sitten keskeytymättä jaticui 11 e 1 in i-
Iz u u n aikuwi saalcica (Kuvat 13-17). 
Jäät} yninen saavuttilzin, kun jäli.n rewla 
tällä välin jo oli ehtinyt kauvas Pohjois-
Itäiuerelle, juuri tammikuun lopussa 
ja helmikuun alussa suurimman laa•juu- 
tonsa. 
Jäärewlan sijauuiin vaihtelut Poll-
jois-Itäanerellä olivat sitten koko helmi- 
r u a r i (Fig. 13-17). Isläggningen 
nådde även i slutet av januari och i 
början av februari, då isens yttre rand 
wider tiden förskjutits laingt ut på 
norra Östersjön, sin största utbred-
1011g. 
Under hela februari föriindracles den 
yttre isgränsens läge Lite på• norra• 
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Kuva 27. Jää ilaune. 1926 IV 16• 
Figur 27. Isläget 1526 IV 16. 
kuun aj an suhteellisen vähäiset (Kuvat 
18-20 ). 	ZTasta m a a l i s k u u n 
alussa, silloin val iiiuleiden lentojen 
säiden yhteydessä ja länsietelän tai 
etelän puoleisten tuulien vaikutuksesta, 
oli jäärewsas selvä taantiuninen todet-
tavissa (Kuva 21). Mutta vaikka ivaa-
lisli•.uu muuten tuli olemaan keskiinää-
räistä• IEI.mpuTli5Iiipi, oli jään taantu-
ininen sen kuluessa lopulta kuitenkin 
Östersjön relativt obetydligt, (Fig. 18-
20). Först i början av m a r s kunde 
i samband med den clä rådande milda 
väderleken och imclor inflytande av 
sydvästliga och sydliga vbidar en tydlig 
tilllaakagång i den yttre israndens 
läge fastställas (Fig. 21). Trots att 
mars för övrigt Va .1 varnare än i ge-
nomsnitt, förblevö dock förändringarna 
i isens utsträckning relativt obetyd- 
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Kuva 28. Jä/6ilaiute 1926 IV 23. 
Figiu 28, Isläget 1926 IV 23. 
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suhteellisen vähäistä (Kuvat 21 2:5), 
ja h n ii t i k u u n kylmän alliupuo-
lislcon vaikutiilksesta (I I nia 2) jään haa.n-
tuminen ja häviäminen oli melkein 
koko kuukauden aikana tavallista. hi-
taa.mpaea. J\Ierenjaä oli kuitenkin kaik -
kia.11a jouttuiut liilteeseen ja jääsilta. 
Suoneen mantel•eelta. Ahvenaiunaalle 
ehti tuntuvasti ka.ventua (Kuvat 25-
29). 
liga (Fig. 21-25), och till .följd av att 
förra hälften av a p r i l var kall 
(Fig. 2), försiggick isens tillbakagång 
och försvinnande relativ-t långsamt 
sunder nästan hela mängden. Havs-
isarna, hade dock under loppet av april 
överallt råkat i rörelse, och även is-
bryggan från faselanclet ut till Åland 
hatfe hunnit avsmalna betydligt (Fig. 
25-29). 
I 
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Kuva 29. Jäzitilvmc 1926 1V 30. 
Figur 29. Isläget 1926 IV 30. 
3. Lopputalvi. Keskitalven aika päät-
tyi aivan toukokuun alussa, 2 
p:nä, kun jääsilta Ahvenanmaalle rik-
koutui. Jään liäviäiiiinen kävi, kan 
ilmaan lämpötila lopullisesti siirtyi läm-
pimän puolelle, ennen pitkää hyvin 
huomattavaksi ja keskunäåaä.istä no-
peaminrilcsi. Jo kuukauden ensinunäi-
sen viikon kuluessa Hävisivät Saaiisto- 
3. Vizt'vinteru. Höbvuitertiden var 
slut alldeles i början av maj, den 
2 , då, isbryggan till Aland sönder-
bröts. Seclan luftteiuperat.nren defini-
tivt gått över pä den varma sidan, 
började isen inorm kort försvinna snab-
ba.re ä.n vanligt. Reclan tuicler elen 
första veckan av nlänaden försvuruio 
isarna från Slcäaa lrdshavet och elen 
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Kuva 30. Tuitilamie 1926 V 7 
Figur 30. Dsläget 1926 V 7. 
 
meren jäät, ja mikäli siellä harvaa, 
hajallista ajojäätä i iihcminui havait-
tiin, oli jää Suoaicnlahclen sutiilta peräi-
sin ja joko meren virtain tai tuulen 
]culettamaa. (Kuvat 30-32). Kuuka.u-
den kesl-ivälille ehclittiiess<i ScLkzl.meri-
kin oli suarinrmalcsi osaksi (Kuva. '31), 
kuukauden kolmannen vi ikon alussa 
lcäytäauiöllisesti katsoen melkein ka.ut-
taalta,a.n jäätön ja samaan aikaan oli 
SuornmlaJiclen alueella. enärr, vain ka- 
spridda drivis, som där lä.ngrc fr-ann 
förcicom, va, is fråu ii'inska vikens 
mynning, dit.förd. a.v vind och havs-
strömrnar (Fig. 30 32). I medlet a•v 
nw1n6e1en va.r Botton]avet till största 
delen (]?ib. 31), i början av den tredje 
veckan praktiskt taget helt och hållet 
isfritt; vid samma tid förekorn liven 
i Finska vi]cen blott Srttcrmecl skäa-
gården ern smal tuliga• av spricicl drivis 
(Fig. 32). I slutet a•v niaj fanns i nämn- 
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Bova 31. Jäiitilamte 1926 V 14. 
Figur 31. Isliiget 1926 V 14. 
peana. 1cielekkeenä harvaa, tiajallista 
a.jojiiätati saaaistovyöhylcceen edustalla 
(Kuva 32). Xui-ilcauden lopussa oli 
vih<]oin vain Pei-åmet•ell<i mainittavasti 
haavaa, ]rajallista ajojäätä (Kuva 33). 
\Tiimeiset j4ä (Kuva 34) htivisivät 
Perämereltä 8 Tauvon ,ja 9 Isola•aasclin 
edustalta lc e s ii k u u n 13 p:nä., minkä 
jälkeen meri siis kaiklcialla oli sala. 
4. Laatokan jiiätnlveu vaiheistm. 
Laatokan pohjoisosicn samoin ]tuin  
\'äi-cl mängd spridd drivis (Fig. 33) blott 
i Bottenviken, och dc sista isrc,terna 
i höjden av 8 Tauvo och 9 Isokraaseli 
försvunne den 13. j u n i, varefter 
havet alltsä överallt var isfritt. 
4. Isförhållandena. i Ladoga. Den 
första isläggningen av kustvattnen i 
JÄÄT 1926/26 - ISARNA 1925/26 
Kuvs 32. Jäätilamne 1926 V 21 
Figui 32. Isläget 1926 V 21. 
4 
etelämpänä. 108 Saunaniemen seutujen 
rantavesien ensimmäiset jäätymiset 
tapahtuivat jo lokakuun 6 p:n ja 19 p:n 
paikkeilla niihin aikoihin sattuneiden 
kylmien säiden yhteydessä. Silloin 
sjnitynyt jää hävisi kuitenkin eluren 
pitkää, mutta sitä seu. asi m a r r a s-
k u u n alussa toinen rantavesien jääty-
minen. Tämänkin jään hävittyä alkoi 
ramiikon l o p u l l i n e n Jäätyro nen 
vasta marraskuuui toisen paldcasjakson 
yhteydessä (Kuva 2) noin 22 p:n seu- 
de nordligaste delarna av Ladoga oeh 
längre söderut i trakten av 108 Sauna-
niemi inträffade recla.n omkring den 
6. och den 19. o k t o b e r, tinder den 
kalla väderleken, sona vid dessa tider 
var rädaaide. Den då uppkomna isen 
försvaam emellertid inom kort, men 
efterföljdes i början av n o v e m b ex 
av en andra isläggning i kustvattnen. 
Sedan även denna is försvunnit, begynte 
den d e f i n i t i v a isläggningen längs 
kusten tunder inflytande av den andra 
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duilla (Kuvat u ja 7). Jäätyminen levisi 
sitten niin, että Suomen puoleista 
ra.nni dcosaaristoa jo kuu kauden lopussa 
kiersi osaksi yhtenäinen jää.reirn osta 
(I1uva 7). I1olo joulukuun ajan 
oli jäätyminen varsin vähäistä ja 
rajoittui lähinnä vain saaristoon tai 
sen lähiedustaan (Kuvat 8-11). Pak-
kasen vaikutus kohdistui näin ollen 
etupäässä syvän Pohjois-Laatokan läm -
pövaraston kulutukseen, se kivi ilmei-
sesti vielä joulun seuduissa ybä oli 
huomattavan suuri. Sillä enilen joulua 
vallinneesta kovasta palcicassäästä ]idol i-
matta syntyi tuohon aikaan ulapalle 
varsin vähän jäätä (Kuva 11), jolta 
sekin, kun sää inloden lopussa muuttui 
1auhaksi, sum•irnnia.ksi osaksi hävisi 
(Kuva 12). Vasta aivan t a m m i-
k u u n alkupuolelle sijoittuneen palc-
kasjakson yhteydessä alkoi ra.nnilcico-
saariston kiuitojääreunusta levittäytyä 
ja ulottui jo 8 p:nä idästä 117 ]\Iantsin-
saarelta (116) Valamoon ja sieltä edel-
leen länttä kohden rannikolle. Samoi-
hin aikoihin kävi ulapankin jäätyminen 
yleiseksi (Kuva 13). Kovimman paldca-
sen aikana, 9 ja 10 p:nä, Laatolcha näyt-
tää kauttaaltaan käyneen jäähän (Kuva 
14). 
Laatokan peitti sitten koko s y d ä n-
t a l v e n ajan liikkumaton, yhteen-
jäätynyt ajo- ja ahtojää (Kuvat 14-
29), johon kuitenkin talven pitkään 
silloin tällöin syntyi halkeamia tai 
kapeita railoja. Sellaisia ilmestyi m a a-
Ii s k u ii n 5 ja 12 p:n seuduissa 
Vossinan ja (116) Valamon välille, 
huhtikuun 2 p:nä (109) Kone -
vitsa.n sisäpuolelle, 9 p:nä (108) Taipa-
leesta itään ja 30 p:nä 112 Sorolan-
niemestä 1\'Iökerildcöön. Vasta t o nk o-
k u u n alkuun ehdittäessä aukeni 2 
p:nä siihen mennessä liiklkrunattomana 
pysyneeseen u]apan jäähän ensi kerran 
railo, joka 118 Heinäluodon edustalta 
kulki länttä kohden 116 Hanhipa.aden 
seuduille, ja muutamia päiviä myöhein- 
köldperioden (Fig. 2) i november om-
luing den 22. (Fig. 6 och 7). Isbild -
ningen fortskred sedan så, att i slutet 
av månaden ett delvis sanuna.nhän-
gande fastisl räin omfattade hela kust -
skärgården på finska sidan av Ladoga 
(Fig. 7). Isens tillväxt var dock under 
hela d e c e m b e r rätt obetydlig, i 
det den omfattade huvudsakligen blott 
skärgården och sjön yttermed den-
samma (Fig. 8-11). Köldens inver-
kan inskränkte sig såhuula närmast 
till att förbruka den djupa norra 
Laclogas värmeförräd, vilket synbarli-
gen ä.iuui vid jultiden varit betydande. 
Ty trots den starka köld, som vax 
rådande före julen, uppstod ute på 
sjön vicl nämnda tid endast obetydlig 
is (Fig 11), som därtill till största 
delen försvann (Fig 12), sedan väder -
lelcen i slutet av året blivit mildare. 
Först i samband med den köldperiod, 
som inföll alldeles i början av j a-
n u a r i, begynte fastisbrämet längs 
skärgården tillväxa utåt och sträckte 
sig redan den 8. från 117 ?iia.ntsinsaari 
i öster till (116) Valamo och därifrån 
vidare västerut mot kdLsten. Vid 
samma tid vidtog även ute på sjön 
isbildning allmänt (Fig. 13). Vid tiden 
för den starkaste kölden, den 9.-10. 
januari, var Ladoga av allt att döma 
helt och hållet isbelagd (Fig. 14). 
Ladoga var sedan under hela h ö g-
v i n t e r n täckt av orörlig, samman-
frusen chi'- och packis (Fig. 14-29), 
i vilken dock under vintern tidtals 
uppstodo sprickor eller smala råkar. 
Dylika fanns omkring den 5. och 12. 
in a r s mellan Vossina och (116) 
Valamo, den 2. a p r i l innanför (109) 
IKonevitsa., den 9. från (108) Taipale 
mot öster och den 30. från 112 Soro-
lanniemi till Mökeriidcö. Först alldeles 
i början av maj, den 2., uppstod 
i den under hela vintern dittills orörliga 
havsisen för första gången en råk, som 
sträckte sig frän trakterna ytterom 
118 Heinäluoto mot väster till trakten 
av 116 Hanhipaasi, och några dagar 
senare öppnade sig : ute pä sjön en 
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Kuv9 33. Jiiäkilannc 1.926 V 28. 
Figur 33. Isläget 1926 V 28. 
Kuva 34, Jäiitilanteet 1926 VI 1. ja VI 11. 
Figlu: 34. Islägen 1926 VI 4. och VI 11. 
min syntyi ulkomerelle edellisestä etelää 
kohclen suru tautuva uusi railo (Kuva 
30). Kuulkauden keskipaild eilla olivat 
Laa.to]can ulapan jäät viluloin yleisesti 
joutuneet liiklceeseen (Kuva 31) ja 
viikkoa myöhemmin, 21 p:nä, lki into -
j ääreunustalcin oli inellcein kailcicialla 
rilcicoutunut (Kuva 32). Kuukauden 
lopussa (Kuva 33) oli näkyvissä enää 
vain hajallista, harvaa ajojäätä ja 
viimeiset jäät havaittiin muutamia 
päiviä znyöhernmin, joten Laatolcka 
aivan k e s ä kuu n alussa oli ka.ik-
]cialla jäätön. 
ny rålc, som sträckte sig frä.n den 
förra mot söder (Fig. 30). I medlet 
av månaden hade isen ute på Ladoga 
slutligen allmänt ]commit i rörelse 
(Fig. 31), och en vecka senare, den 21., 
var även. fastisbrämet nästan över-
a1lt sönderbrutet (Fig. 32). I slutet 
av maj förekom pä Ladoga endast 
gles, spridcl drivis (Fig. 33) och de 
sista isarna observerades några dagar 
senare, så att elen alldeles i böijan av 
j u n i överallt var isfri. 
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5. Tc l'ukko 4. J~icinn ja lumen paksuus 
5. Tabell 4. Zs- och snötjockleken i cnt 
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6. 	Taulukko 5. Satamien jääolot ja meriliikenne talvena 1925/26. 
6. 	Tabell 5. 	Is- och sjöfartsförhällandena i hamnarna under vintern 1925126. 
Ensi jää 	Viim°iuen Lopullinen 	 Viimeinen 	~nsimmäi- 	Ensimmäi- 
Pailsl:a 	 satamassa 	purjelaiva jäiityminen Jäänsär1ifä työssä 	höyrylaiva 	nen höyry- nen purje- . 1aiva laioa 
Ort 	 Första 	Sista Definitiv 	Isbrytare i verksamhet 	Sista 	Första Första 





Sista is i 
hamnen 
6 Oulu/Uleåborg ....... 
10 Raahe/Brahestad ..... 
14 Ykspihlaja/Yxpila .... 
15 Pietarsaari/Jakobstad . 
(16) Uusikaarlepyy/Nykarle- 
by ................ 
24 Vaasa/Vasa .......... 
28 Kaskinen/Kaskö ...... 
(28) Kristiinankaupunki/ 
I sistinestad .. 
32 Reposaari/Rä.fsö ...... 
33 \Mäntyluoto .......... 
36 Rauma • Raumo ...... 
66 `I~ iku Abo .......... 
54 Maarianhamina/Marie- 
ha.mn ............. 
74 Hanko/pangö ........ 
Ta.mmisaari/Fkenäs .. 
84 Helsinki:'IIelsingfors .. 
Porvoo;liurgå ........ 
88 Loviisa Lovisa, Val- 
kom 	............. 
91 Kotka .............. 
95 Hamina/Fredrikshamn. 
104 Viipuri/Viborg ....... 









X I 8. 
X I 9. 
X 20. 
X I 2. 
XI 30. I XII 29. 
XI 30. 	XI 30. 
- 	XI27. 
XI 24. 	XII 20. 
X 22. 	XI 2. 
- 	X 16. 
XI 12. 	XII 5. 
XI 12. 	X116. 
XI 10. 	XI 20. 
XI 22. l 	XI 20. 
àlarrask. 
X I 	5. Börjmav 
nov. 
X 29. xi 23. 
XI 	3. XI23. 








- XI 	9. 
X120. 
X123.  
Xl 27. XI 27. 
- X 24. 
XI 	10.-15., 	23.- XII 22. 
XII 19., V 6.-25. 
V 12. XII 	3. 
X120. 
XI 23. I13.,V2. XII 	7. 
XI 23. x11 1i., 1 9.-13., 	V 3. 113. 
XI 22.  XII 4.-I 13. 113. 	• 
XI 23.  Koko talven tarvittaessa 	I - 
I 	Hela vintern vid behov 
Koko talven tarvittaessa -  
- Hela vintern vid behov 
- Koko talven taivittaessa -- 
Hela vintern vid behov 
X127. 
- XII 20.-I 11., IV 16.-V 1. 1 	11. 
XI 22. - 	1 XII 24. 
XI 29.-XII 1., 5., xII 	5. 
XI 22.  6., 	V 2. 
X 124. xII 6.-I 2., V 3.-18. I 	2. 
XI 23.  XII 5.-14., V 12. XII 14. 
- XI 22.-XII 6., 11.-16. 	• XII 15. 




V 15. 	,- 








IV 27.  











Förteckning över observationsorterna. 
Jäätalven 1925/26 havaintoasennat n2tmerojiirjestyksessä kuvan 1 (sivu 6) rnukaan. 


































































































55 Degerby (Ahv/Ål) 
56 Jä..rsö 
57 Boinarsturd 
58 Grnndsunda, Vårdö 















73 lKeiuiön kamava/Kimito 
kanal 
74 Hanko, `1silliniemi/ 
Hangö, Tulludden 
75 Russarö 
















92 Ha apa saa,ri/Aspö 





























l bersicht der Eisverhältnisse im Winter 1925/26 an den Kusten 
Finnlands. 
In den Figuren 3-31, welclie die 
Eislagon der Freitage irn Eiswinter 
1925/26 wiedergeben, sind folgende 
Bezeiclunuigen verwendet vorden: 
kurzeStriehe: offenes \Nasser 
lcleine Iir'euze: B 1 a• u e i s 
kleine Kreise: Eisbrei 
von der IZiiste geracle aus gezogene, 
ziernlich stark gedrucl:te Linien: 
ebenes, fes tes Eis 
•Dreiecke (iuigefiillte): T r e b e i s 
cheieelcförmige Flächen (das Gebiet 
karm ausserclern von Linien wie 
beun festen Eis iiberzogen sein): 
zusanimengef r o r e n e s 
T r e i b e i s 
I i-eislinien: P a. e k e i s 
kreisförroige Flätlien (das Gebiet 
lcann a.usserdem von Linien wie 
Beim festen Eis i berzogen sein): 
z u s a m m e ng e fro rene s 
Pael -eis 
lcrause, stark geclruelcte Linie: 
Packeishand Oder -wall 
ausgezogene Linie: E i s g r e n z e, 
d. h. Grenze zwischen verschiede-
nen Eisaa'ten Oder zwischen Eis 
und offenern \Nasser 
gestriehelte Lurie: u n g e f ä h r e 
Eisgrenze 
leeres tebiet: AIeldungen 1i e-
g en n i e h t vor. 
Die Bewegtu-igsi,iehtung des Eises 
wind in den Karten durok lcleine 
Pfeile angedeutet. 
In Kap. I ist in Teil 1. (S. 5-7) das 
Be0baehti-uigsmaterial crncl in Teil 2. 
(S. 7-1]) die Bearbeitung desselhen 
beschrieben worden. Die festen E4is-
Deeobaclittuigsstationen sind in Fig. 1 
(S. 6) eingezeiclmet. Das Ortsverzeich-
nis der Stationen finilen wir auf 
S. 53. Die Zahl vor clern Ortsnarren 
bezieht sick auf die Ordnungszahl 
der Station in Fig. 1. 
Kap. II (S. 11-35) enthä.lt in Teil 
1. (S. 11-15 eine Obersiclit des allge-
meinen Verlaufes des Eiswinters 1925/ 
26, in Teil 2. (S. 15-20) den Verlauf 
des meteorologischen Vinters und in 
Teil 3. (S. 20-35) werden die Veränder -
ungen der Temperatur des DIeeres 
während des Winters kla.rgelegt. In 
diescin Kapitel enthö1t nock die Ta-
belle 1 (S. 17) die mona.tlichen Dlittel-
werte der Lufttemperatur von Oktober 
1925 bis 11fai 1926 an siehen Stationen 
tued die Tabelle 2 (S. 17) liefeit die 
Abweichungen der L ufttemperattn' von 
den entspreehenden monatlichen 1'Iittel-
werten. Ji i Fig. 2 (S. 7) ist der Verlauf der 
Lufttemperatur wvährend 1. IX 1925/16. 
VI 1926 venmittels Runven dargestellt. 
Die Tabellen 3 a und 3 h (S. 26-28) 
entlialten die i\littel-sverte der Wasser-
teinperatur einer von der Oberflaclie 
a.bwä.i,ts gernessenen, der R.eihe nach 10, 
20, 30, 40 und 50 Meter dikten Schicht 
von etwa 1. X 1925 bis 21. V 1926. 
Diese _ littelwerte sind auf Grund von 
Beobachtuulgen an 11 thadassologischen 
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Stationen teils an der 'Vest- cwd teils 
an der Siidlciiste bereelinet worden. 
Die Tabellen geben eine Vorstellmlg 
davon, wie sick der NVasserkörper 
zuerst ab]cöhlte, darul wieder zu erwär-
men begann. 
Kap. 111 (S. 35-52) liefert, von den 
Figuren 3-34 der Eislagen der Frei -
toge des Winters beleuchtet, in Teil 
1 (S. 35-37) einen Bericht fiber die 
erste Eisbilcl.ung Lutel iiber den Vor -
winter, in Teil 2 (S. 37-41) fiber elen 
Mittelvinter, in Teil 3 (S. 37-44) 
fiber das Ende des Winters, in Tcil 4 
(S. 44-47) iiber den Verlauf des Eis-
winters im Ladogasee. In Teil 5 
(Tabelle 4, S. 48-51) sincl Angaben 
fiber die Dicke des Eises und des auf 
dens Eise ]iegenden Schnees nach den an 
Freitagen gemacllten llesstuigen • Teil 6 
(Tabelle 5, S. 52) enhalt eine Tabelle 
der Eis- linel Schiffalu•tsverhältnisse der 
Häfen, zunächst auf Orund der Meld-
ungen der Hafenbehörden zasannnen-
gestell t. 
Der Eisn'intcr 1925/2G zeicluiete sick 
dadurch alis, class die Eisbildwlg frillier 
als normal begann (Fig. 3 curd 4) und 
darauf schnellcr als durchschnittlich 
vor sick ging (Fig. 5-15). Eine 
Folge davon war, dass das Eis seine 
grösste Ailsdehncmg sellon Encle Jamur 
Linel Anfang ]/cbruar (Fig. 16 tuin 17) 
erreichte. Diese Eislage entspra.ch dem- 
jenigen Eisstad.icun im nornlalen Ver-
laaf des Eiswinters, das chu•chsclhnitt-
licll erst Anfang - lärz cintritt. Die 
Vereisculg kulrninierte sonrit ungefär 
4 his 5 NVochen friiher als gewöhnlicli. 
Im L nufe des Februars waxen die Verä,n-
derungen in der Lage des Eisrandes 
unbedeutend (Fig. 18-20). Der Riick-
gang des Eises begann erst Anfang 
5Iärz (Fig. 211nnd 22), aber ging dabei 
selu' lalgsam vor sic11 ]lin, so class 
die Ausdelin ng des Eises Ende März 
iin grosses guld ga.nzen normal hin -
sichtlich der Zeit war (Fig. 24 curd 25). 
Da. ouch im April der Hiiekgang und 
elas Veiachwindcndes Eises langsarner 
a]s gewöllnlicll statt fanel (Fig. 26-29), 
,var die Eisla.ge Endo April etwa 3 bis 
3 	rochen verspätet. Von der iIo- 
natswencic April-1\Iai an setzte dagcgen 
das Verschwinclen des Eises so schnell 
fort, class clic Verspä.tculg iinmer mchr 
cuicl inehr albnalim (Fig. 30 und 31). 
An der Westkiiste verschwa ci elas Eis 
scllliesslich fast zu normalcy Zeit, an der 
Siicllciiste ]löchstens nar zwei Wochcn 
später (Fig. 32-34). Ohsehon also 
dic Eishilchuig friiher a.ls chìrchschnitt-
lich begann und dic Zeit der grössten 
Vereisung sclion Ende Ja.ivar cmd 
Anfang Fehraar eintra£, war jedocll 
der ga.nze Eiswinter im Vesten etwa 
normal oder eine IVoche, iru Siiden 
zwei his ch•ei Wochen lä-nger als 
clurchsclhnittlich. 
Helsinki im Juli 1941. 


